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１桁台まで低下した後、近年は 2 ～ 3％のレベルで
低迷しており、大手製油会社も原料を全量輸入に依
存するなど、対外依存度の極めて大きい商品であ
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－ 50 －














































　フードレジーム (Food Regime) 論は、ウォラース
テイン (I. Wallerstein) による近代世界システム論と
アグリエッタ (M. Aglietta) によるレギュラシオン理
論に基づき、資本主義の発展ならびに国民国家の成
立過程に伴う農業・食料の変化を分析する枠組みで
ある。特に、フリードマン (H. Friedmann) とマクマ
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資　本　と　地　域　　第 12 号（2017 年 3 月）
それぞれ大豆搾油工場と出張所を設立していった








日露戦争 (1904-05 年 ) の後、関東州の租借権や長
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態だったが ( 豊年製油 [1963]p.91）、同社の工場別
原料処理量の推移を見ると、戦前の年間最高 30 万
トン台から 1946 年は 782 トンまで減少したもの
の、1948 年には 2 万 6525 トン、1949 年には 8
万 2688 トン、1958 年からは 10 万トンを超えると
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業の現況』における 1961 年と 1970 年の県別搾油
量を示した統計で比較してみよう。まず、表４より、
1961 年には国産ナタネが全国で約 32 万トン処理
（搾油）されていたことがわかる。とくに、近畿地
区で 6.4 万トン・九州地区で 7.4 万トンなど、従来
からナタネ搾油が盛んだった地域がまだ勢いを保っ
ていた。ところが、1970 年には、国産ナタネの搾










1970 年には 14 県においてゼロになってしまって
いる。
　また、表５は、1970 年に総量 10 万トン以上の大
豆を搾油していた上位県のみを示しているが、千葉・
神奈川から福岡まで、いわゆる「太平洋ベルト地帯」
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